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Статья посвящена проблемам и перспективам внедрения международного стандарта обмена данными и метаданными 
(SDMX) и осуществления международного обмена статистическими данными и метаданными с применением данного стандар-
та. Определены возможные области использования стандарта, описан механизм реализации обмена данными и метаданными 
в соответствии со стандартом SDMX. На основе анализа отечественного и зарубежного опыта внедрения и использования 
стандарта выделены основные проблемы, которые могут быть классифицированы на три группы: общие, статистические, 
информационно-технологические. При этом они могут возникнуть на национальном уровне (при внедрении стандарта внутри 
страны), на международном уровне (при применении стандарта внутри международных организаций) и на национально-меж-
дународном уровне (при осуществлении информационного взаимодействия между страновыми поставщиками статистических 
данных и международными организациями). 
Общие проблемы возникают на нормативно-правовом уровне и связаны с установлением границ ответственности органи-
заций-контрагентов на всех трёх уровнях взаимодействия, а также в части наращивания потенциала применения стандарта 
SDMX. Проблемы чисто статистического характера встречаются наиболее часто по причине осуществления обмена большим 
количеством данных и метаданных, относящихся к различным тематическим областям статистики, структура формирования 
и передачи которых должна быть унифицирована.
С развитием информационного обмена возникают проблемы постоянного мониторинга и расширения списков кодов, исполь-
зуемых в стандарте SDMX; при этом отмечается отсутствие универсальной структуры данных на международном уровне и, 
как следствие, сложность понимания и применения на национальном уровне существующих структур данных, разработанных 
международными организациями. Информационно-технологические вызовы связаны с построением ИТ-инфраструктуры для 
обмена данными и метаданными с использованием стандарта SDMX. ИТ-инфраструктура включает следующие элементы в 
зависимости от статуса участника процесса: инструменты, необходимые для принимающих организаций, инструменты для 
предоставляющих данные организаций и инфраструктура для ИТ-специалистов. 
По каждой из сформулированных проблем обоснованы авторские практические рекомендации на основе принципа комплекс-
ности применительно к внедрению международного стандарта обмена данными и метаданными SDMX.
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The article deals with challenges and prospects of implementation of the Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX) standard and 
using it in the international sharing of statistical data and metadata. The authors identified potential areas where this standard can be used, 
described a mechanism for data and metadata sharing according to SDMX standard. Major issues classified into three groups - general, 
statistical, information technology - were outlined by applying both domestic and foreign experience of implementation of the standard. These 
issues may arise at the national level (if the standard is implemented domestically), at the international level (when the standard is applied 
by international organizations), and at the national-international level (if the information is exchanged between national statistical data 
providers and international organizations).
General issues arise at the regulatory level and are associated with establishing boundaries of responsibility of counterpart organizations 
at all three levels of interaction, as well as in terms of increasing the capacity to apply the SDMX standard. Issues of statistical nature are 
most often encountered due to the sharing of large amounts of data and metadata related to various thematic areas of statistics; there should 
be a unified structure of data and metadata generation and transmission.
With the development of information sharing, arise challenges and issues associated with continuous monitoring and expanding SDMX 
code lists. At the same time, there is a lack of a universal data structure at the international level and, as a result, it is difficult to understand 
and apply at the national level the existing data structures developed by international organizations. Challenges of information technology are 
related to creating an IT infrastructure for data and metadata sharing using the SDMX standard. The IT infrastructure (depending on the 
participant status) includes the following elements: tools for the receiving organizations, tools for sending organization and the infrastructure 
for the IT professionals.
For each of the outlined issues, the authors formulated some practical recommendations based on the complexity principle as applied to 
the implementation of the international SDMX standard for the exchange of data and metadata.
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Цифровая трансформация 
межгосударственного взаимодействия: 
предпосылки создания международного 
стандарта в области передачи данных  
и метаданных
Трансформация вектора мирового экономи
ческого развития в сторону цифровых технологий 
делает уровень их развития одним из главных фак
торов конкурентоспособности отдельных стран. 
Как отмечается в исследовании Глобального ин
ститута McKinsey: «…процесс развития цифровой 
экономики по масштабам будет сопоставим с 
промышленной революцией XVIIIXIX вв., ко
торая радикально изменила весь мир, дав многим 
странам толчок к стремительному росту, изменив 
саму парадигму развития» [1, с. 44; 2].
В последние годы развитие цифровой эко
номики в России стало одной их приоритетных 
правительственных задач, в рамках которой был 
реализован ряд инициатив на субнациональном 
и национальном уровнях. Так, в июле 2017 г. Рос
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сийская Федерация приняла Программу цифро
вой экономики России с ожидаемым ежегодным 
бюджетом в размере 1,8 млрд долларов США с 
целью до 2025 г. устранения текущих недостатков, 
препятствующих присоединению страны к миро
вым лидерам цифровой экономики [3].
Современная стадия цифровой трансформации 
характеризуется усилением процессов взаимодейс
твия, интеграции и функционирования нацио
нальных цифровых экосистем, сопровождающихся 
активным созданием единого информационного 
пространства, под которым понимается не только 
связка программных продуктов, сочетающих раз
личные методы и инструменты управления данны
ми, но и использование единых машиночитаемых 
форматов обмена данными. Все это послужило 
предпосылками создания на международном уровне 
стандарта в области передачи данных и метаданных 
(далее по тексту SDMX). Несмотря на то, что разра
ботка стандарта началась еще в 2001 г., в настоящий 
момент продолжается обсуждение международ
ным сообществом возможностей расширения его 
функционала, совершенствование схем данных 
и глобализация формата, что свидетельствует об 
актуальности его изучения.
Международный стандарт обмена данными и 
метаданными (SDMX)  это утвержденный стан
дарт ISO, призванный обеспечить эффективный 
обмен статистическими данными и метаданными 
и способствующий их распространению среди 
национальных и международных статистических 
организаций. Он обеспечивает комплексный 
подход для упрощения обмена статистическими 
данными и метаданными, что позволяет реали
зовать взаимодействие внутри и между систе
мами, участвующими в обмене, представлении 
и распространении статистических данных и 
связанных с ними метаданных. При этом стан
дартизация достигается за счет использования 
утвержденных списков кодов и описаний структур 
статистических данных и метаданных. Иными 
словами, это стандарт распространения данных 
среди статистического сообщества и пользователей 
статистической информации, разработанный на 
стыке статистической науки и информационных 
технологий. Комплекс документов, описывающих 
SDMX, можно разделить на три блока:
 технические стандарты для данных и соот
ветствующих метаданных;
 статистические руководства, ориентирован
ные на раскрытие содержимого;
 рекомендации ИТархитектуры для эффек
тивного обмена и использования статистических 
данных и метаданных.
Таким образом, SDMX представляет собой 
совокупность технических стандартов, статисти
ческих руководств и ИТархитектуры, которая мо
жет содействовать улучшению бизнеспроцессов 
для любой статистической организации, а также 
гармонизации и унификации статистических 
метаданных.
Стоит также отметить, что использование 
стандарта SDMX для передачи данных в меж
дународные организации  это лишь один из 
возможных способов применения стандарта. Он 
также может использоваться для автоматичес
кого обмена данными «машина к машине», для 
визуализации данных с помощью использова
ния графических интерфейсов, для повышения 
эффективности управления базами данных, а 
также для сбора данных и обмена ими в рамках 
внутриведомственного и межведомственного 
информационного обмена.
Большие объемы информации, нужной для пе
редачи, неоднородность природы передаваемых 
данных, необходимость унификации структуры 
передаваемых данных, отсутствие достаточного 
нормативноправового обеспечения  все это 
пораждает множество проблем для применения 
существующего стандарта.
Таким образом, целью статьи является изуче
ние основных проблем, возникающих при внед
рении международного стандарта обмена данны
ми и метаданными SDMX и при осуществлении 
обмена данными с использованием указанного 
стандарта, а также путей их решения.
Для достижения этой цели в статье приводится 
описание причин и анализ природы возникающих 
сложностей, а также предлагаются возможные 
способы их решения.
Стандарт SDMX - новые возможности 
комплексной трансформации
Международный стандарт обмена данны
ми и метаданными SDMX представляет собой 
систему эффективного обмена статистической 
информацией с использованием структуры, ос
нованной на общих статистических стандартах 
и рекомендациях, а также ИТархитектуры и 
ИТинструментов, что делает стандарт SDMX 
междисциплинарным [4].
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Таким образом, эффективность применения 
стандарта зависит от соблюдения требований 
статистического характера и реализации их через 
ИТинфраструктуру. Отсюда следуют и возмож
ные причины возникновения сложностей в при
менении данного комплексного стандарта.
Стандарт предусматривает передачу как 
данных, так и метаданных. При этом в рамках 
стандарта выделяются два вида метаданных: 
структурные и справочные.
Важно подчеркнуть, что данные и метадан
ные, подлежащие обмену, тесно взаимосвязаны. 
Структурные метаданные выступают идентифи
каторами и дескрипторами данных (например, 
переменные, кодовые списки, наборы данных) 
и необходимы для определения данных. Иными 
словами, значение 110226326 само по себе не 
будет нести информационной нагрузки, если не 
снабдить его надлежащим набором описаний и 
характеристик (метаданными). А вот если сказать, 
что в 2016 г. численность населения трудоспособного 
возраста составила 110226326 человек, то уже ста
новится понятным, к чему относится данное чис
ло. Таким образом, наименование динамического 
ряда, временной интервал и единица измерения 
по отношению к данному значению являются 
структурными метаданными
Справочные метаданные включают использу
емые понятия и их практическую реализацию 
(«концептуальные» метаданные), описывают 
методы, используемые для производства статис
тических данных («методологические» метадан
ные), различные измерения качества полученных 
статистических данных («качественные» мета
данные). К примеру, справочные метаданные 
будут содержать информацию о том, что ука
занный показатель формируется по результатам 
обследования рабочей силы, которое проводится 
ежегодно и охватывает все население в возрасте 
1572 лет [5].
Для того чтобы обеспечить эффективный 
обмен данными и метаданными с применением 
стандарта SDMX и использовать его преиму
щества стандартизации, необходимо убедить
ся в том, что передаваемые пакеты данных и 
метаданных построены на основе руководящих 
принципов по конкретным областям и в соот
ветствии с определениями структуры данных и 
метаданных с использованием заранее опреде
ленных перечней кодов для отдельных отраслей 
статистики [6].
Передача данных должна осуществляться с 
учетом заданной концептуальной схемы, и, в 
первую очередь с учетом заданного описания 
структуры данных (DSD), которое включает три 
основных компонента:
1) измерения (dimensions), описывающие 
статистические данные и формирующие их иден
тификатор (ключ) к соответствующим данным 
(например, время, область, пол); 
2) значения (measures), которые отражают значе
ние статистической величины за период времени; 
3) атрибуты (attributes), которые отражают 
дополнительную информацию о какойлибо 
части рассматриваемого набора данных и могут 
характеризовать набор данных, наблюдение или 
группу измерений [7].
Наряду с концептуальной схемой передачи 
информации необходимо указание адресных дан
ных: информацию о передающей и принимающей 
организации, контактные лица и иная информа
ция, которая будет характеризовать созданный с 
применением стандарта поток данных или мета
данных. Все это в совокупности образует файл, 
содержащий статистические данные, представ
ленные с использованием утвержденных списков 
кодов и описаний структур данных, который 
может быть представлен в одном из следующих 
форматов: SDMXML или SDMXEDI. Пример 
подготовленного файла в формате SDMXML 
представлен на рис. 1.
Важно отметить, что данные считаются пере
данными в соответствии со стандартом SDMX 
только тогда, когда они прошли валидацию и 
смогли быть должным образом прочитаны при
нимающей стороной. При этом отсутствует про
межуточный результат, то есть при допущении 
ошибки, например, на стадии формирования 
структуры данных, набор данных будет не опоз
нан частично или полностью.
В рамках применения стандарта предполагает
ся осуществлять распространение данных основ
ным тематическим областям статистики (statistical 
domains): демографическая и социальная статис
тика, экономическая статистика, экологическая 
и многоотраслевая статистика. 
По направлениям взаимодействия процесс 
обмена данными с использованием стандарта 
можно условно разделить на три уровня в зависи
мости от уровня взаимодействия участников: 
 взаимодействие на национальном уровне 
(при внедрении стандарта внутри страны и его 
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использовании для внутриведомственного или 
межведомственного информационного статис
тического обмена);
 взаимодействие на международном уровне 
(при применении стандарта внутри международ
ных организаций);
 взаимодействие на национальномеждуна
родном уровне (например, при осуществлении 
информационного взаимодействия между стра
новыми поставщиками статистических данных 
и международными организациями) [8]. 
При этом национальные статистические систе
мы с применением формата SDMX могут сочетать 
в себе следующие функции: 
1) построение национальной статистической 
базы данных;
2) интеграция статистических данных;
3) передача данных и обмен данными;
4) управление статистическими данными и 
метаданными;
5) поддержка статистических данных для ана
лиза и др.
Процесс передачи данных с применением 
стандарта SDMX можно проиллюстрировать 
схемой, представленной на рисунке 2.
Основная задача стандарта SDMX  это 
стандартизация и упрощение процесса обмена 
статистической информацией за счет использо
вания унифицированных структур данных всех 
тематических областей (доменов) статистики и 
соблюдение этой стандартизации вовлеченными 
в процесс информационного обмена сторонами, 
Рис. 1. Подготовленный для передачи SDXM-ML файл
Источник: пример авторов.
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Рис. 2. Механизм организации передачи данных в SDMX
Источник: [8].
в том числе национальными поставщиками офи
циальной статистики. 
Процесс внедрения стандарта в статистические 
системы зачастую требует немало временных и 
трудовых затрат, а также проведения технической 
модернизации, а в ряде случаев и вовсе рефор
мации внутренних статистических процессов 
и используемых в процессе информационного 
обмена технических средств. Все это порождает 
проблемы реализации стандарта SDMX [9].
Вызовы на современном этапе развития  
и способы решения
Увеличение объемов передаваемой информа
ции, рост вовлеченных в процесс контрагентов, 
изменения в структуре передаваемых данных 
влияют на требования к стандарту, заставляя 
его расширяться и отвечать вызовам со стороны 
статистики и информационных технологий. Эти 
вызовы условно можно разделить на три группы: 
общие, статистические и технические.
Общие вызовы, в первую очередь, касаются 
нормативноправового закрепления ответс
твенности по осуществлению информационного 
обмена за конкретными участниками процесса. 
Они представляют собой сферу выявления от
ветственности участников процесса и создания 
нормативноправовой базы, что формирует 
условия эффективного осуществления инфор
мационного обмена. В настоящее время имеют 
место случаи дублирования потоков данных на 
уровне взаимодействия национальных участни
ков с международными контрагентами, когда, 
например, ряд показателей одновременно на
правляется сразу в несколько международных 
организаций. При этом, как отмечалось ранее, 
значения одинаковых показателей в различных 
базах данных могут не совпадать между собой, 
например изза проводимых принимающей 
стороной корректировок для обеспечения со
поставления страновых данных, полученных из 
разных источников или имеющих различия в 
методологии расчета.
В настоящий момент осуществление обме
на данными с применением стандарта SDMX 
возможно только в формате «push», то есть пу
тем формирования файла в формате SDMX и 
направления его по электронной почте в адрес 
контактных лиц. 
Однако более эффективным способом ин
формационного взаимодействия является ис
пользование схемы «pull», то есть размещения 
данных на информационной платформе (или в 
ином специализированном внешнем хранилище) 
с возможностью доступа к ним международных 
организаций. Схема «pull» уменьшает трудо
затраты и сокращает время, затрачиваемое на 
информационное взаимодействие с широким 
кругом различных организаций, а также позволя
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ет размещать данные по показателям на единой 
платформе. Получатели данных могут иметь огра
ниченные права доступа к внешнему хранилищу, 
например подписку на определенные данные, что 
в настоящий момент также пока не реализовано. 
Еще одной задачей остается также закрепление 
ответственности международных организаций за 
определенные тематические группы показателей, 
что может частично идти в разрез со сложившейся 
схемой передачи данных.
Общей проблемой для всех участников инфор
мационного обмена с применением стандарта 
SDMX является наращивание потенциала чело
веческих ресурсов. Необходимым условием для 
правильного использования стандарта является 
обучение сотрудников национальных статисти
ческих служб и других поставщиков официаль
ной статистики использованию стандарта по 
осуществлению информационного обмена и его 
применению. 
При этом для успешной реализации внед
рения SDMX необходимо вовлечение и тесное 
сотрудничество различных субъектов информа
ционного обмена, в которые входят: статистики 
(способные объяснить предметные и контентные 
статистические вопросы), ITспециалисты (спо
собные поддерживать ПО, отвечать современным 
техническим вызовам), ассистенты маппирова
ния (отвечающие за соблюдение требований к 
созданию схем данных), координаторы (отвеча
ющие за соблюдение нормативных требований к 
передаче данных в формате SDMX и осуществле
ние информационного обмена). Наращивание 
потенциала в части применения стандарта SDMX 
предусматривает необходимость постоянной 
актуализации знаний и компетенций участников 
процесса информационного обмена, в том числе 
за счет проведения различных тренингов для 
национальных статистических служб и заинте
ресованных агентств, предоставления учебных 
материалов и информационнотехнического 
обеспечения.
Вызовы статистического характера являются 
наиболее емкими, так как именно в этой области 
формируются требования к структуре данных, 
а, следовательно, и все атрибуты для структуры. 
Здесь среди направлений развития стандарта 
SDMX можно выделить его использование для 
обмена многомерными статистическими данны
ми, микроданными и макроданными, данными 
на основе регистров и геопространственными 
данными [10].
SDMX предусматривает передачу данных в 
виде «срезов информации статистических кубов» 
Рис. 3. Статистические данные в представлении RDF куба данных
Источник: формализовано авторами.
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[11, 12], которые формируются под конкретную 
ситуацию или запрос. К примеру, данные могут 
направляться по одному виду экономической 
деятельности для различных периодов или, на
оборот, для одного временного периода, но по 
нескольким видам деятельности.
На международном уровне остается нерешен
ным ряд вопросов передачи данных на основе 
временных рядов или табличных данных с ис
пользованием многомерной модели. Определе
ние ключевых идентификаторов набора данных, 
таких, как различные концептуальные измерения 
(dimensions) и атрибуты (attributes), зачастую ока
зывается неочевидным (например, в ряде случаев 
единицы измерения сложно однозначно отнести 
к измерениям или к атрибутам). Помимо этого, 
трудности также возникают на этапе определения 
подхода к измерению показателей, методологии 
их разработки, которые тоже могут играть роль 
при определении объекта и характеристик по
казателя.
В этом вопросе при передаче данных на меж
дународный уровень национальным службам 
необходимо строго следовать требованиям к по
токам данных, разработанным международными 
организациями, и согласовывать структуру пере
даваемых данных заранее. При передаче данных 
на национальном уровне решить этот вопрос 
несколько сложнее, так как отсутствует стандарт
ная практика, поэтому целесообразно исходить из 
национальных потребностей и особенностей при 
определении национальной структуры данных.
При осуществлении маппирования зачастую 
сложно определить, к чему относится та или иная 
характеристика показателя (например, к изме
рениям или к атрибутам). Иногда необходимые 
для отражения в структуре данных измерения и 
атрибуты не очевидны и варьируют от организа
ции к организации. Указанная проблема может 
иметь два варианта решения, в разной степени 
фиксирующих требования к структуре передачи 
данных (DSD):
 определить глобальную модель структуры 
передачи данных (DSD) (отдельные концепту
альные схемы для каждого домена с поддержкой 
повторного использования понятий и списков 
кодов), которая будет способна раз и навсегда 
определить требования к кодированию набора 
данных для передачи в формате SDMX;
 использовать подход смешанных концепций, 
где структура передачи данных (DSD) будет осно
вываться на нескольких концептуальных схемах  
одной центральной и одной локальной. Такая 
структура данных позволит предъявлять более 
гибкие требования к кодированию набора данных 
для передачи в формате SDMX, но не решит про
блему однозначности трактовки DSD [13].
Сложным процессом является также актуали
зация списков кодов, используемых в структуре 
данных. По сути, эти списки должны охватывать 
все возможные комбинации переменных. Так, на
пример, некоторые показатели могут передаваться 
в региональной разрезности, однако в настоящий 
момент общий список внутристрановых регио
нальных кодов отсутствует в силу ряда причин. 
Вопервых, такой список кодов представлял бы 
собой перечень огромных размеров и требовал бы 
постоянной поддержки и обновления (гораздо бо
лее частой, чем любые другие списки кодов). А во
вторых, он может различаться у отдельных стран и у 
международных организаций в силу политических 
причин и вызывать споры и разногласия.
По причине спорных территорий, роста числа 
участников обмена данными, подвижности тер
риториальных единиц внутри стран встает вопрос 
о механизме обновления такого списка после его 
создания. В данном случае возможна ситуация, 
когда ответственными за ведение реестра тер
риториальных единиц для SDMX являются сами 
страныучастницы, осуществляя при этом его 
актуализацию при наличии изменений.
Для реализации данного процесса необходимо 
облегчить повторное использование глобальных 
списков кодов, разрешить их расширение с помо
щью местных/дополнительных кодов, рассмотреть 
возможность внедрения пустого списка кодов 
(справочный список кодов, который, в свою оче
редь, ссылается на разные «родительские» списки 
кодов, из которых наследуются его коды).
На национальном уровне сложности возни
кают в понимании структуры данных и адапта
ции национальных данных под требования этой 
структуры. В первую очередь, для маппирования 
показателей со структурой данных необходимо 
приведение национальных данных под междуна
родные требования. Это очень трудоемкий про
цесс, осложняющийся наличием разных структур 
данных в различных международных организаци
ях. Для упрощения реализации процесса необхо
димо четкое определение соответствия кодов для 
передачи данных в соответствии со стандартом 
SDMX и имеющихся кодов в базах данных.
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Помимо этого, практически нереализованным 
остается обмен метаданными с применением 
стандарта SDMX. Для эффективного внедрения 
обмена справочными метаданными требуется 
регламентация передачи метаданных в рамках 
международных организаций  глобальная схема 
передачи метаданных, а также создание гло
бального определения структуры метаданных, 
которая, наряду со схемой передачи метаданных, 
позволит решить проблемы маппирования и 
транскодирования.
Вызовы информационно-технического характера 
связаны с построением ИТ инфраструктуры.
Информационнотехническое обеспечение 
внедрения стандарта SDMX заключается, в пер
вую очередь, в создании справочной инфраструк
туры SDMX (SDMXRI), набора программных 
средств с открытым исходным кодом, которые 
позволяют организациям быстро внедрять SDMX 
и обмениваться статистическими данными с ис
пользованием стандарта [10].
Инструменты, поддерживающие обмены 
SDMX, подразделяются на три широкие группы:
1. Инструменты для «принимающих органи
заций», включающие «мастерпрограммы» для 
создания структуры данных (DSW), которые 
представляют собой программные продукты для 
создания артефактов SDMX, например реестр 
Euro SDMX (для европейского региона), который 
хранит созданные артефакты.
2. Инструменты для «поставщиков данных 
и метаданных», охватывающие программные 
продукты, преобразующие файлы с данными в 
SDMXML, справочную инфраструктуру SDMX 
(SDMXRI) [14], которая формирует и распро
страняет данные в формате SDMXML непос
редственно из баз данных, используя набор спе
циальных инструментов. Используя SDMXRI, 
поставщики данных приобретают инструменты 
для конвертации своих статистических данных в 
SDMX и передачи их организациямполучателям 
на основе архитектурных стандартов вебсервисов 
(REST API, SOAP). Кроме того, SDMXRI пред
назначен для предоставления данных и структур
ных метаданных на основе сопоставлений с базой 
данных распространения поставщика. 
В специальные инструменты входят следую
щие:
 базы/репозитории данных и метаданных, 
где хранится исходная информации для конвер
тации;
 «конвертеры», позволяющие конвертировать 
многомерные таблицы Excel, содержащие статис
тические данные и метаданные, в соответствии с 
SDMX;
 программы управления данными, в которых 
осуществляется маппирование данных с учетом 
заданной структуры;
 база данных распространения  это хранили
ща данных (или базы данных), где хранятся ста
тистические данные в соответствии со стандартом 
SDMX, готовые для передачи;
 графические интерфейсы пользователей для 
просмотра, загрузки, визуализации данных/мета
данных, выгрузки файлов [15].
3. Инструменты для «ИТразработчиков», 
охватывающие источники исходных кодов для 
SDMX, вебслужбы для разработки справочной 
инфраструктуры.
В этой области сложность на национальном 
уровне заключается в построении собственной 
ИТинфраструктуры. Организациям, предо
ставляющим данные, необходимо принимать 
решения, что же будет заложено в ее основу  
собственные программные продукты или уже 
имеющиеся в свободном доступе, но требующие 
трансформации под уже существующую статис
тическую систему.
Разработки собственных программных про
дуктов всегда дороже использования и адаптации 
уже имеющихся. 
На международном уровне в области информа
ционных технологий также остается нерешенным 
вопрос валидации данных, представленных с 
применением стандарта SDMX. Язык валида
ции  это стандартный язык для определения 
правил проверки и преобразования (набора 
операторов, их синтаксиса и семантики) для лю
бых статистических данных [16]. Предполагается 
логическая формализация правил валидации и 
трансформации, совместимая с другими языками 
программирования [17].
Частично валидация может выполняться 
методами, проверяющими синтаксис данных 
на соответствие стандарту, например процесс 
подтверждения элемента XML с использовани
ем схемы XML, которая определяет допустимую 
структуру и содержание элементов.
Подразумевается, что язык валидации должен 
быть простым и понятным не только ИТспециа
листам. Массовое внедрение и распространение 
приложений для валидации планируется в 2020 г.
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Заключение
Распространение данных в формате SDMX 
становится сейчас все более предпочтительным 
способом получения данных для международных 
организаций, так как позволяет обеспечивать 
сопоставимость этих данных, осуществлять регу
лярный обмен «машина к машине», а также обес
печивать четкое структурирование данных путем 
процесса «маппирования». В связи с этим внедре
ние международного стандарта обмена данными 
и метаданными SDMX можно признать одним из 
важнейших направлений технологического разви
тия современных статистических служб. 
В условиях нарастающего интереса статис
тического сообщества к применению данного 
стандарта, его широкого распространения и при
менения в новых областях статистики перед ним 
возникают новые вызовы, которые требуют раз
работки новых стратегий развития стандарта.
Прежде всего, для эффективной интеграции 
международного формата обмена данными и мета
данными SDMX в национальные статистические 
системы необходимы непрерывность проекта и 
его регулярный мониторинг. Следует повышать 
квалификацию и знания персонала, добивать
ся понимания целей и задач перехода на новый 
формат, устранять пробелы в коммуникации и 
улучшать связь между участниками проекта.
В настоящее время продолжается расширение 
технических возможностей применения стандар
та, его глобализация, совершенствование схем 
данных. Однако множество выявленных проблем 
в существующих сценариях обмена данными 
требуют дальнейшего совершенствования самого 
стандарта SDMX, а также его адаптации к вызовам 
современности. 
К ним относятся следующие:
 моделирование статистических данных;
 использование стандарта для осуществления 
информационного обмена микроданными и 
макроданными, геопространственной инфор
мацией;
 нормативноправовое закрепление ответствен
ности по осуществлению информационного обмена 
за конкретными участниками процесса и создание 
нормативноправовой базы для эффективного осу
ществления информационного обмена;
 разработка глобального описания струк
туры данных (DSD), создание и поддержка об
щедоступных инструментов для конвертации и 
валидации данных, внедрение механизма «Pull» 
и создание общедоступных платформ для ор
ганизации рабочих процессов с применением 
стандарта SDMX.
Несмотря на то, что в рамках внедрения SDMX 
многие страны сталкиваются с необходимостью 
трансформации или реорганизации существу
ющих национальных статистических систем и 
процессов обмена данными с международными 
организациями, необходимость применения фор
мата SDMX на национальном уровне обусловлена 
преимуществами использования формата.
Основными преимуществами использования 
формата SDMX перед другими форматами обмена 
данными являются: облегчение обмена данны
ми и метаданными, повышение доступности 
статистических данных и метаданных для поль
зователей, снижение нагрузки на поставщиков 
статистических данных благодаря автоматизации 
процесса предоставления статистических данных, 
направляемых в международные организации, а 
также обеспечение высокого качества статисти
ческой информации.
Помимо этого, стоит отметить, что SDMX яв
ляется не только форматом для обмена данными и 
метаданными. Технические стандарты, статисти
ческие руководящие принципы, ИТархитектура 
и инструменты призваны совершенствовать про
изводственные процессы в любой статистической 
организации, а также гармонизировать и стандар
тизировать статистические метаданные.
Осуществление информационного обмена 
статистическими данными и метаданными с 
применением международного стандарта SDMX 
 сложный комплексный процесс, который тре
бует постоянного совершенствования сущест
вующих механизмов как на национальном, так 
и международном уровнях при их постоянном 
взаимодействии. В рамках данного взаимодейс
твия национальные организации  участники про
цесса, предоставляющие данные и метаданные, 
обязаны учитывать рекомендации международ
ных организаций, в то время как, международным 
организациям необходимо учитывать замечания, 
сформулированные на национальном уровне. 
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